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格差の存在を示す研究の分野では MMI仮説（Maximally Maintained Inequality）（Raftery and Hout 














 先行研究を整理したうえで、本研究では大きく 2 つの研究課題を設定した。つまり，1)省間格
差と省内県間格差に分けて大学進学機会の地理的な格差と新たな動向を明確にすること（第 1章
〜第 3章）、および 2)出身階層をはじめとする社会経済的な要素による高等教育機会の格差の原



























































第 4章 高級中学生の属性と学習行動 













第 5章 高級中学生の進路選択と大学進学意欲 
本章では、前章に続き、高級中学生の進路選択の実態や進学意欲の規定要因を分析した。分析
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